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Celkové hodnocení: výborně 
 
Otázky a komentáře: 
 
- pracuje s úctyhodným množstvím odborné literatury v angličtině i japonštině 
- navzdory velmi dobré argumentaci, nebyla stanovená hypotéza příliš přesvědčivě 
ověřena 
- větší prostor měl být věnován současnosti 
- oceňuji kvalitně vypracovaný přehled dosavadního stavu poznání 
 
1. Myslíte si, že současné japonské svátky postrádají duchovní rozměr? Jedná se 
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